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September 2003
Marfan Syndrome and Connective
Tissue Disorders
Course: September 25-26, 2003, Cleveland,
Ohio, The InterContinental Hotel and Con-
ference Center. Contact: The Cleveland
Clinic Center for Continuing Education (tele-
phone: 216-444-5696 or 800-762-8173; fax:
216-445-9406; Web site: www.cleveland
clinicmeded.com/marfan.htm).
October 2003
Controversies in Adult Cardiac
Surgery
Symposium: October 2-3, 2003, Santa
Monica, California, the Fairmont Miramar
Hotel. Address for information: Promedica
International, a California Corporation,
7777 Center Ave, Suite 500, Huntington
Beach, CA 92647 (telephone: 714-799-
1617, ext 3; fax: 714-799-1686; E-mail:
education@promedica-intl.com; Web site:
www.promedica-intl.com).
2nd International Congress of the
Cardiac Bioassist Association
Congress: October 9-11, 2003, Paris,
France, European Hospital Georges Pom-
pidou. Address for information: Juan C.
Chachques, MD, PhD, Department of Car-
diovascular Surgery, Pompidou Hospital
20 rue Leblanc, 75015 Paris, France (tele-
phone: [54] 143959359; fax: [54]
140728608; E-mail: j.chachques@brs.
ap-hop-paris.fr; Web site: www.cb2a.org).
17th Annual Meeting of the European
Association for Cardio-Thoracic
Surgery
Annual meeting: October 12-15, 2003, Vi-
enna, Austria. Address for information:
EACTS Executive Secretariat, The Cot-
tage, 16 High Street, Windsor, Berks SL4
1LD, United Kingdom (telephone: 44
(0)1753 832166; fax: 44 (0)1753
620407; E-mail: info@eacts.co.uk).
International Conference on Evidence-
Based Medicine Incorporating the 10th
Annual Singapore General Hospital–
Stanford University Hospital Joint
Update
Meeting: October 18-19, 2003, Singapore,
the Grand Copthorne Waterfront Hotel
(pre-conference workshop, Cochrane Sys-
tematic Reviews Training, October 17,
2003). Address for information: Confer-
ence Secretariat, SGH Postgraduate Medi-
cal Institute, Singapore General Hospital,
Outram Rd, Block 6, Level 1, Singapore
169608, Republic of Singapore (telephone:
[65] 6326-6073/6326-6267; fax: [65] 6226-
0356; E-mail: ebm@sgh.com.sg; Web site:
http://www.ebm2003.com).
The Japan Society for Transplantation
Thirty-ninth Annual Meeting: October 26-
28, 2003, Osaka, Japan, Osaka Interna-
tional Conference Hall. Address for infor-
mation: Soichiro Kitamura, MD, President
(E-mail: jstx2003@gaea.ocn.ne.jp; tele-
phone: 81-6-4863-7290; fax: 81-6-
4863-7289).
November 2003
International Society of Cardio-
Thoracic Surgeons
13th World Congress: November 1-5,
2003, San Diego, California, Hotel Del
Coronado. Address for information: Pro-
medica International, a California Corpora-
tion, 7777 Center Ave, Suite 500, Hunting-
ton Beach, CA 92647 (telephone: 714-799-
1617, ext 3; fax: 714-799-1686; E-mail:
education@promedica-intl.com; Web site:
www.promedica-intl.com).
The European Society for
Cardiovascular Surgery
Congress: November 7-10, 2003, Istanbul,
Turkey, Lutfi Kirdar Convention & Exhi-
bition Center. For information: Maral Te-
skin, Project Coordinator, interium organi-
zation (telephone: 0090 212 292 8808; fax:
0090 212 292 8807; E-mail: teskin@
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interium.com.tr; Web site: www.escvs.
org).
16th Biennial Congress of Association
of Thoracic and Cardiovascular
Surgeons of Asia (ATCSA)
Congress: November 16-19, 2003,
Bangkok, Thailand. For information:
Chalit Cheanvechai, MD (telephone 66-
2950-7814; fax: 66-2950-7815; E-mail:
office@atcsa2003.org; Web site: www.
atcsa2003.org).
Third International Workshop on
Surgical Exploration of the
Mediastinum and Systemic Nodal
Dissection
Workshop: November 26-28, 2003, Ter-
rassa (Barcelona), Spain, Hotel Don Can-
dido and Hospital Mutua de Terrassa. Ad-
dress for information: Mrs Rosa Bistue,
Hospital Mutua de Terrassa, Plaza Dr Rob-
ert, 5, 08221 Terrassa (Barcelona), Spain
(telephone: 34-937365050, ext 3920;
fax: 34-937365059; E-mail: mediasti@
mentamail.net; Web site: http://personal.
menta.net/mediasi).
December 2003
European Chapter of Le Club Mitrale
Meeting: December 3-5, 2003, Paris,
France, Hoˆpital Europe´en Georges Pompi-
dou. Address for information: Promedica
International, a California Corporation,
7777 Center Ave, Suite 500, Huntington
Beach, CA 92647 (telephone: 714-799-
1617, ext 3; fax: 714-799-1686; E-mail:
education@promedica-intl.com; Web site:
www.promedica-intl.com).
January 2004
NewEra Cardiac Care 2004:
Innovation and Technology
Conference: January 9-11, 2004, Dana
Point, California, St Regis Monarch Beach
Resort & Spa. Address for information/
registration: Aligned Management Associ-
ates, Inc, 1835 South Centre City Parkway,
PMB 513, Escondido, CA 92025 (tele-
phone: 1-760-839-1200; fax: 1-760-839-
1250; E-mail: newera@amainc.com; Web
site: www.amainc.com/cardiac_care.html).
March 2004
CREF 2004–the 24th Annual San
Diego Cardiothoracic Surgery
Symposium: Science and Techniques of
Perfusion
Conference: March 11-14, 2004, San Di-
ego, California, San Diego Marriott Hotel
& Marina. Address for information/regis-
tration: Aligned Management Associates,
Inc, 1835 South Centre City Parkway,
PMB 513, Escondido, CA 92025 (tele-
phone: 1-760-839-1200; fax: 1-760-839-
1250; E-mail: cref@amainc.com; Web site:
www.amainc.com/cref_cardiothoracic.html).
19th Annual Interventional Cardiology
2004: The International Symposium
Symposium: March 22-26, 2004, Snow-
mass Village, Colorado, Silvertree Hotel.
Address for information: Promedica Inter-
national, a California Corporation, 7777
Center Ave, Suite 500, Huntington Beach,
CA 92647 (telephone: 714-799-1617, ext
3; fax: 714-799-1686; E-mail: education
@promedica-intl.com; Web site: www.
promedica-intl.com).
April 2004
3rd European Conference on
Management of Coronary Heart
Disease
Conference: April 2-4, 2004, Nice, France,
Acropolis Convention Centre. Address for
information: MA Healthcare Limited, St
Jude’s Church, Dulwich Rd, Herne Hill,
London, SE24 0PB, United Kingdom (tele-
phone: 020 7738 5454; fax: 020 7733
2325; Web site: www.mahealthcareevents.
co.uk).
May 2004
The American Association for Thoracic
Surgery
Annual meeting: April 25-28, 2004, To-
ronto, Ontario, Canada, Metro Toronto
Convention Centre. Address for informa-
tion: 900 Cummings Center, Suite 221-U,
Beverly, MA 01915 (fax: 978-524-8890;
E-mail: aats@prri.com; Web site: www.
aats.org).
June 2004
53rd International Congress of the
European Society for Cardiovascular
Surgery
Congress: June 2-5, 2004, Ljubljana, Slo-
venia (http://www.cardio2004.org). Ad-
dress for information: Scientific Informa-
tion: Prof Borut Gersak, MD, PhD, 1000
Ljubljana, Slovenia (telephone: 386 1
522 49 41; fax: 386 1 522 25 83; E-mail:
borut.gersak@maat.si); Conference Secre-
tariat: Ms Alenka Kregar; Cankarjev dom,
Conference and Cultural Centre, Presˇer-
nova 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (tele-
phone:386 1 241 71 33; fax:386 1 241
72 96; E-mail: alenka.kregar@cd-cc.si).
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